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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.\HO:,rOS DE TIEMPO DE CAMPAfiIA í'3eñul' Dll'cdGl' ~~( lleral de la Gl!:lrdil'.
chil.
Infantería
IICcltl .. IIItI'lCCMI, ItctIIIIIIIItt
VCUII'IIU .1m'IOI
ASCENSOS
Señor lntC'I'l'entoI' general d01 Ejér-
citl).
:-;1' '~'CJllr'de d n¡'lpleo e!e .;llbof¡c1al
ele ];1 (;ual'dill eh'il a IOfi sargentos
dt' ¡{ich() Cuerpo comprendidos en la
siglljt';llt' rt'Jaci6n. debiendo disfrut..'ll'
en (01 <tUl' s(' les confirre la anUgiied-ad
d/~ 1.° {le febrero próximo.
15 de enero de 192';.
v. p('{) 1'(/ ~lartínez Cam¿<l'eLO. de ].1
C{)Jnandaacia de Santander. '
D. ~Ianuel Torres Bádenes, & la
de Yalencia.
D. :\!elit6n Fausti no Pt'> I'eZ, dI' la dI:'
Salamanca.
D. Vicente ijob1edo Constanzo, de la
c1e Cáceres.
D. Joaquín Selví Aliaga, dI' la de
CastelI6n.
D. Felieiano Ramíl'ez Bárc€'na, dI'
la de Sa:;¡tander.
D. ManllRI CeIroa Esooín, de la de
Ca'SteI16n.
SI: (,tll1ct!dr pI l'mploo de oficia,l Í\l'-
gllndo df'11'( 'Ul:'l'f)() de Oficinas Militll-
1"11", ('ol1 :tatiglied,'l(! de 1.° u!'l mp~
:¡du:ll, y ..n pl'0plw.:;to. extraordinaria
di' :ls('('n,<;o" al !<'1~em del citado Cuer-
po D, Antonio l'ércz Agudo con des-
lillo ('l1 l\~te ?\f'inistcl'lo, pQl' reunil'
In" ('olld Í'do;:ws prevenidas en la. ley
dI' IH d.. PIlero de 190G (cCoh'<'Ci6n
ll.'gislnti\ll» n(ím. ln), continuando PO
'i11 ndual de'itino.
.1:; dp enl'ro dI' 1!l26,
~I'i\()J' J)jI1'1;klr ~l'J1('1'al (\(' prepar'lll'i6;l
dI' Campafia.
Sdiel1' Inlf'r\'l'ntll1' ~('Iler nI del ¡.~.v'l'.
( ¡tn.
DuQUE DE TnuAN
DuQUE DE TETUAN
13 de l'nel'O de 1(126.
Señor...
Dirección general de prepara·
ción de campaña
Cil'Culal'. Pal'a l'csolverdudas consul-
ta.<Ws acerca de la iaterpretaeilln del
llltículo 2.° del real decreto de 15 de
julio l1ltinl0 (D. O. ntím. 156), a todos
los jefes y oficiales y asimilado;; a quil?·
Ilt'S la legislaci6n anterior co;Jccdi.6
d derecho de contar deh1e el tiempo
.-;('('vido en ,\frica <>n pooiciones avan-
zadas, a loo efecta:; del cómputo de
pcrmun('nc ia, :;e, k'S rocoaocerá tan
s610 como válÍdo 1..'1 abono hasta de uu
año, y 01 resto del tiDlllpO alJí seJ'Vido,
sea cualquiera e11ugal' y destino. Nl les
computal'á scndllo, que ('6 lo que el
real decreto establece ('n su <f.'/!U ncto
artícuJo.
o favor del teniente de Infantería (hoy 11
capitán), D. Antonio Delgado Mena,
por servicios prestados y méritos con-
traídos en campaña en el territorio
de Ceuta-Tetuán, durante el quinto
período de operaciones, pertenecien-
do a la Mehal-la Jalifiana; teniendo
en cuenta que, si bien dichos méritos
y servicios pueden ser estimados me-
recedores del ascenso, no sería efi-
caz otorgárselo, por haberlo obteni-
do ya también por hechos de guerra
en el período anterior, de conformi-
dad con el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina y por resoluci6n 'fecha
'3 del corriente mes, de acuerdo con
el Gobierno, se concede al citado ofi-
cial la cruz de primera clase de Ma·
rCa Cristina, sobre el, empleo de te-
niente, considerando el caso compren·
dido en el artículo '4 del real de-
creto de 21 de octubre de 1925 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 226).
15 de enero de '926.
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
Sefior..•
Señor...
SL'ñor•..
Ci~~r. En v~sta .del expediente
de JUICIO contradlctono instruído a
Circular. En vista del expediente
de juicio contradictorio de ascenso
instruido en la Comandancia general
de Ceuta, a favor del teniente coro-
nel de Infantería D. Gregario Beni-
to Terraza, por méritos contraídos
en territorio de Ceuta-Tetuán, desde
1.° de febrero a 31 de julio de 1922
(quinto período), como Jefe del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuán núm. 1, de conformidad
con el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, de acuerdo con el Gobier-I---------------
no y por resolución fecha de ayer,
se concede al mencionado oefe la
cruz de segunda clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, como re-
sultado de dicho expediente.
14 de enero de 1926.
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
RECOMPENSAS
Circular. POI' resolución fecha 13
dcJ mes actual, ER concede la Medalir.
tle :"ufrimientu" por h\ ¡'.Itria. ~in
pensión, como compl'e;Jdido en el pen-
IílUIDO párrafo del at'tfculo 20 del
Hegklmenkl de ro::..ompensas ,de 1.1 d~
abril de 1925 (D. O. núm. SO), al
capitán de E!>tf~do ?tIaj'vI' D. AntonlO
Rublo Vidal:, herido por el enem.igo
cl día 13 de septiemhn' último rn
]{ud'Ü'-Tahar (Ceuta).
15 dp enero de 1¡)26.
© Ministerio de Defensa
ttO 1). O. BÚID. 12
Se prortueve al empleo de tenie
de la escala de r~a de IngenieI'
eon la antigüedad de 14 de febre
lltimo. al alférez de la m.Jsma~
,\" Cuerpo, retirado por Guerra, di
Diorloro Si.er;ra I.6pez. por haIla.rsoe 1
pQ'!e.;i6n de la cruz de segund'a <;la
S(!ñor...
~-:,~~,. IlecCldlll. IIIUItrll
ASCENSOS
'..
SUPERNUMERARIOS
14 de enero de W26.
Seiio.r· Capitán. fJ;onm'al di' 1ft primer
)'('~ión.
SeñorC's Comandante general de M,
lilln. e IntC'l'Ventor general del Ej~
cito.
HEEMPLAZO
C()~CUR.,i)S
Se collliTmfl la declamci6n de rcen
plazo por he¡' ido, con T'€61den.cl:l e
(,.'In. 1'C',.d6n y '. p¿Lr!.ir del 20 dpl mI
allt~r'ior'. del (,omund,wte de Artillo
r1a .n..II),;{' .lirnénoz y DU('f;a, <k>
MHC'!'t·r~rnza Uf' Ml:'lllla.
14 d.e U1SI'O c.l.e 1!l26.
SC' C'one«lC' (>1 pt:l.';p a supernumer,
rio sin 511C1<1o. con .residencia en :
~ta región, al comandante de Art
lleria D. José de Viana Cárd6nas
Uribe, del regimiento de Plaza y P,
sici6n, 5.
14 de eooro de 1926.
Señor Capitán general de la segun.
regi6n. .
Spñort's Capitá:1 general de :ha. se:r
re~i6n e Interventor general é
E,iército.
Clr~ul8r. Exlsticnd<; una V:lc:1,ll
de capiti1!: de Artilicl"Ía en la Maet
tranza de Melina, se fUluncia a COI
curso para que ]HIClLl ser ~vljcitad
por los "Uf' desecn ocupm'h, en (
tél'lnirJl) dl' vf'iníe tLíáS, a partir' d
la public:aci6n :le esta disposici61
a<:ompañando a l.as instancias de 11:
intCl"CSados copias de su documc'1U:
c.ioo, que cursarán 103 jefes de 11:
Cuerpos y dependencias, directamen1
no e.ste MinisoorIo, bien entendido qll
la'> que no tenga.n entrada antes é
finalizar el quinto c.l1a después dl
plazo ;;eñn.lado, ~rán devue1t{ls a u
solicitun tes.
ti~ de ~ .reooa, al ;;uQo.floJ.l¡,
D. Carlos Sánchez BOivlo BarfaI'llll
d~ ':.éptirno :regimiento ligero, fl(;S)gl
do a los b~:6ci03 del volullt'J,riad.
de un alío.
14 de Enero de 1926.
Serior Capitán generR.l de la CllRrt
regi6n.
le· _
••••
DUQUE DE TETUAN
SICclOD de Artlllerla
ABONOS !JE '1'U;M 1'0
Anos PARA ASCEI'lSO
SecclOn di CBballerra
VUELTA~ ,\1. SERnCIO
Se declara apto para ascen.so. 'l1. u-
niente coronel de· Artiller1a, D. Luis
de la Guardia de la Vega, del cuarto
.regimiento ligero.
14 de €ollero de 1926.
Señol' Capitán general de la 5C/;u.n.da
regí6n,
J.4 de enero de 1926.
Señol' C"lJilán general de la pl"ÍIIICl·a.
regi6n.
SeñOl' JUt.el'\"clltor general del Ejér-
cito.
Capitáll, D. Ramúl1 Mola. Vida!, del
regimiento Verga.¡·¡l., 57, ::011 ufJña
Consuelo Milá Rovil'a.
Teniente, D. Carlos Gl'acíw Hipoll,
del de Vizcaya, 51, con dona KmiJia
~Ierl:i.lIa Yázquez..
DUQUE DE TETUAN
Vuelve al SCI',\·jdo aclho, l)rocedente
de l'ccmpl,azo IJor cnfcl'mo, el coman-
dante de Cahallería D. ~lutías Escaicl'u
lluspel'u0, ljl¡(xlando di.'po:aible en esta
I'cgión hasta que le COl'l'esponda ser
colocado.
Se conC€d~ licencia. para oontraer
matrimonio al capitán y tenieu-;e de
InfanterIa que figuran en la sif;uien-
te relaci6n.
14 'de enero de 1926.
Señorffi C!!4>itanes g<"muales de la ter-
cer'a. y cuarta. regiones.
ASCENSOS
lIcctOI .. Il1Iltll1l
1<4 de enero de Ilp6.
SeOOr Capitú general de la aegunda
regicSn.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e inter- Se concede el empleo de alférez de
ventor general del Ejército. Icomplemento de ..\irtillerfa. :lOn la an-
Vista la instancia que esa Capita-
nía !feneral eurs6 a este Ministerio
en 16 de septiembre último. promo-
yida por el suboficial del fe¡:imiento
ee Infantería Alava núm. 56, don
M.iguel Rodríguez Barbero. en sú-
plica de que se le conceda el as-
censo a alférez (E. R.) con la' anti-
ailedad que se le asign6 a D. Isi-
doro BelmOllte Victoria. ascendido
a dicho empleo por real orden de 7
de diciembre de 19:13 (D. O. núme-
ro :172), por ocUilar el recurrente en
aquella fecha el número anterior al
del citado oficial. Considerando que
este suboficial fué declarado inútil
por el Tribunal médico militar de
la segunda regi6n, en 28 de di.ciem-
bre de 19:12/ como consecuenCla de
herida recibida en campaña, y que
por real orden de :z:z de julio último
se le concedió la vuelt~ al servicio
activo con el puesto en el escalafón
de los de su c!-se que tenía antes
de su baja en el Ejército por haber
desaparecido las causas de su inutili-
dad.
Considerando. Que si el solicitante
no hubiese sido declarado inútil hu-
biera ascendido a alférez en la va-
caute que cubri6 el antes citado se-
nor Belmonte Victoria, cuya declara-
ci6n determin6 consiguientemente la
su.pensión del a.censo por carecer IX acuerdo CO/1 lo ¡lIfUl'mauo )lUI' el
de la aptitud física necesaria I?ara ~b- Con¡;ejo .sUI)I"CIII() tic Uuerm y M ari-
tenerlo, siendo la verdadera SituaCión na,,,c d.e,e:.;tima In. potic"i6n del m:l.ili-
en que ha estado la de estacionado tl'O sillero guarnicionero baslcr'o de
en su e 11 e a 1 a por la mencionada tercera CI1Ule, con tlff;tino un el rcgi-
causa. miell.te Infantería A!JlIansa, 18, Luis
Considerando. Que al desaparecer SoJ&0na J<'usté, que .solicita se le (.-on-
~sta, una vez que se acre~i!ó en for- ceda, para efecta:; de retiro, abono de
mil. legl!-l. su estado de utlhdad para la mitad del tiempo que permaneci6
el serViCIO. debe reponér~ele en la Ien :reserva activa por no Uevu.r veín-
't 'ó' hubiera alcan- ,
.1 uaCI n misma que. . re años de contrat'tdo que del'el'minn.
zado. de no ~aber mediado la cucuns- cl reglamento par~ ]05 de ;;llclas~
tancla refenda, conforme a las nor- aprobadc p.or 1~aJ. orden de 23 de ju-
m
t
a~a generales que regulan esta ma- Ho <le 1892 (C. L. nam. 236):
en .
Considerando. Que este suboficial 14 de cncro de 1926.
antes de causa~ baja en el Ejército Señor Capitán general de La. cuarta
se hallaba acogtdo a la ley de 29 de regi6
junio de 1918 (C. L. n6m. 169) y n.
que es~ declarado apto pl!-ra el as- SEñor Presidente dcl Consejo Sllpl'emo
censo, de acuerdo con lo mformado de Guerxa y Marina.
por el Consejo Supr,:~o de Gue;r.a
y Marina en 19 de diCiembre prOXl-
IDO pasado, se concede el ascenso a
alférez de Infantería (E. R.) al sub-
oficial D. Miguel Rodríguez Barbero,
con la antigüedad de 6 de no\'iem-
bre de Icp3, ocupando en su nueva
escala el puesto inmediatamente an-
terior al de di.:ho e'tlpleu D. [sldClIO
Belmonte Vict\lria, que es el que le
coru;l;ponde.
Dt.re.cción general de Instrucción
y administración
•
¡
'1
,
, .
! .
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DuQUE DE TJ:ruAN
8.cclOn d. SlInldllG ""unir
nF:S}<~RVA
:-;,. <i1'sl'·Lirn:1 pelil'i(ín dp! suhinspec-
tm' ,'l'll'l'inario (1(' priml'.ra clase, re-
li¡'¡u/o, n. .10B{· Nr¡;;rell' Pr'rcda, e7t
;-;úp1kn de Cjuc SP le C')nceda pasar 8.
situación dc re::el'va. por carecer de
derecho a lo que solicita. con arreglo
a 10 <!ispupsto en la ley de 29 de junio
dI' 1!J18 (O. L. nllm. .169).
14 de enero de 1926.
~eñ()r Cupitán general de la primera
región.
Salw'nto 1,'\ ¡'cl1;imbnto lnh.lltería
Tsn.hel JI, :32, Feliciuno Alonso Pena,
1'1 tlSl, de In ~1('>dnIla Milit¡tr de Mu-
lTlif'(\'~ con C'l pasador de «Melin~.
Cnho de ohl'c~ filiadoo de la l:;~­
('i6n afecta a.l Parque de Arlilleria
'1,' f.,,,'n¡pi:a. :, 'ltrmio (;:-.rapll.o HamI-
1,'i:. !.¡ 'I~f) '1(' 1>1 lI1e¡~Lla -le ,\frlC;·.•
si Il pasador.
------........_------
Se aprueban las condecoraciones
qul' >;fI indican. al personal de tropa
que a continund6n se expresa.
n .ie enero de 1926.
8.eñC,l'eS Capitanes generak'S de !J
tjl.l1It1 y sl\ptima rCb"io;Jcs.
111
ltoe ,eta, IIIIItn_nIn '~
COl'.'TIECORACIONES
Se aprueban las condecoraciones
que se indican, a lt:f; oficiales que tl
continuac16n se expresa,;:}.
14 de enero de 1926.
Scñor Capitán general de la tercera
regi6n.
Teniente del regimiento Infantería
GU~-Il1ajara, 20, D. €:arlos Rooey Cor-
neUo, el uso <le la Medalla Militar de
~1arl'u.ecoo con el lJasador de «Me-
lilla>.
Teniente del regimiento lnfanterta
España, ·lG, D. RlJIlI6n Ga!1o Ruibérez,
(,1 uso de la Medalla. Militmr de Ma·
r¡'lIl~C:()'; C')n el pa."lldor de d.felilla".
14 de enero de 1926.
Señor Capitin general de la cuarta
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
DuQUE DE .'fiTUAN
Se aprueba, par a ejecución por
gestión directa y cargo a la dotación
de los ((Servicios de Ingenieros», el
presupuesto para la substituci6n de
la cocina ((Croccill, del cuartel de
Caballería de la plaza de Valls, por
ot..a sistema «Mexiall, y arreglo del
local que en ~l ocupa, perteneciente ~
el Ayuntamiento de VaIls, con in-
porte total de I1.570 pesetas, y se re-
suelve que antes de dar principio a
las obras se celebre un contrato en-
tre el Ayuntamiento expresado y el
ramo de Guerra, en el cual el pri-
mero autorice expresamente al indi-
cado ramo para la instalación de la
cocina proyectada, y que en dicho
documentoo se haga constar que el
citado Ayuntamiento reconoce como
de la propiedad exclusiva del repe-
tido ramo la cocina instalada y fa-
culta al mismo para retirarla del edi-
ficio con todos sus accesorios cuando
10 crea más conveniente a sus inte-
reses, sin que en ningún caso pueda
el propietario oponerle trabas ni obs-
táculo alguno en el ejercicio de este
derecho.
14 de enero de 1926.
Sp.fior Oapitíln general de la cuarta
región.
Serior Director general de Carabine1'OO.
16 de enuo de 19211
M1n.i:ltMrio de Hacienda, el pI'elll,puee-
f.o ad.iclonaJ. del proyecto de repara-
ciones en el cuartel de Carabineroo
de Port-Bou, que alcanza la suma de
2.650 pesetas, qu.e unidas a las 20.360
petletas, importe del presUllUesto aproo
bado por real oroen fecha 4 de mayo
de 1925 (D. O. n1ím. 99), dan un total
para el expI'Psado servicio de 23.010
prsetas.
Se aprueba, para ejecucl6n por ges-
ti6n directa y cargo a 100 fondos del
SERVICIOS DE INGENIEROS
EXAMENES
Se (nncNle a! alfúrez de complemen-
lo de 1nge;¡ieros. en reserva, D. Feli-
clano Mal'Un GorOOa, afecto a la
Comandancia y Re;ervn. de dicho CUer-
PI) (>n Cl;ta plaz·a. suJ¡'a el eramen
de aptitud para el aseeD.flO que deter-
mina ~l párrafo tereero 001 aparta-
do qtLinto de 18. l'Cal ord~n circular de
27 d<' dieií'mbrc d<' 19J~ («Co!.E<<'i6n
1.f'g"iR1n.tfv:tlt nllm,. 4139).
14 de enero de 1926.
Señor Capit.án general de In. primera
reg.i6n.
D. O. nm.12
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
Queda 'sin efecto el regreoo a su
Cuerpo del soldM.o del· batallón de
montafia. Antequetra n1í.m. 12, Gre-
g0l1o Hernán Moro, ~Ufflto por
real orden de 17 de diClembre pr6-
timo pasado (D, O. nllm. 283), con-
tinuando agregado al Centro Electro-
t{>cnioo y de C<municaciDnes para. se-
guir 10; cuma:; de automo\"ilismo.
14 enero de 1926,
Sefior Capftá-:l general de la séptima
regi6n.
Sefiores Capitán gener.al de la primeva
regi6n e I:lterventor general del
Ejército.
de la Real J MUit.&r Ord6n de San
Fer!lalldo.
14 de enero c.W 1926-
Sefior Capitán gen.erJll de la. primera
regilSn.
Sei'iores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra. y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
I
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112 16 de ~nero de 1~ 1..>. O. mim.12
Parte no oficial
Socledad de Socorros mutuos para clases de 2.- categoría del Arma de Caballería.
Estado de Caja dellllel de noviembre de 1925.
ORTI!
Pele~
IMPORTe
Peseta.
•
1,96
44,85
36,79
40,49
44,28795,4
48,00
61,40
78,35
2,65
4,80
5,98
3,10
1,96
168,58
8,92
7,00
6,96
29,63
12l.619,03
GASTOS
_?,50
Quedan.... •••••..••••••• 121.609,53
Suman •..••••.••.••••..••.•
DEMO!:sTRACION
Por una factura cerraduras y coloca-
ción de las mismas en las mesas de
escritorio , ..••.•• "
En elc Banco de España. 12.599,06(
En abonarés.......... 3.746,11
Metálico en Caja.... • .. 515,69 121.609,53
En papel del Estado, al 4
por 100 104.748,67
Igual ••••••••••••.••.•• o... .121.609,53
Tercio •••••••..•..•••..••••..••.....•...••.
Cuerpos que no han abonado sus cuotas
«1 cerrar este balance
Grupo de Instmcción ..•.•..••••..•••.••.••..
ldem Regulares Larache, "'.. .. .
Depósito ganado Melílla..••••••..•...•..••.••
Centro Electrotécnico •.••.••..•••.•..•....•••
Depósito Recría ydoma l.- zona pecuaria .••••••
ldetn 2.- íd •••••.•••••.•••.• , •.••..••...•..•
Dcpó6ito Recría y doma .4.- zona pecuaria ••..•
Idem 7." id •.•.••..••..••..••..••.•••.....••
Depósito sementales l." id ••••.•••••••••••.••
ldem 2.- id. \..... • •••••••.••...•••••••••••
ldem 3.A id •••.••.•••••••• t. t •••• , •• , •••••••
Idem "'''id. ••••••••••••••.••••••••••••••••••
Idem 5.a id.. I ,., , •••••• " •••••••• , ••• I ••• " ••
ldem. O.· id .••.•••••••• , ... \ •• ".•••••.•••••••
IdeJn 7.- id ••••••••••• , •• , •••• (, ••••.••.••••
Idem 8.· id •.•.•.•••...•.• , .•••••. , •.• , ••• I I
Mehal-1a-Jalifiana Larache, 3 •••••...••••.•••••
Secretario causas Me1i1la •••.••••••••••••••••..
ldem l.- región" •••••..•••••.• " .
Idem 3 - id •.•••••••••.••.••••••..•...•..•.•
Idem 8.' id .
Cuotas de Picadores e Indlidos ..•.••••.•••••
Centro eJectrotécnico, •••••• , ••.•••••••••••••
Ler reg. de reserva ••••...••••.••..•...•.•.•
2.o idem•.••••••••. tl •••• , •• ,·· •• • ." , ••• , ••
8.° idem " •.....•••••••.•..•......•..•..•.•
Retirados, Inválidos y Alabarderos .
lO
,.
76,18
67,40
'/3,86
23,59
29,15
38,96
38,57
37,83
~
31,86
1',35
7,19
lf>,87
19,45
lO
59,25
21,56
239,00
77,70
77,86
72,17
68,59
82,62
86,72
67,12
86,1"
80,68
SO,81l
79,36
7C>,3l
74,44
111,63
93,22
98,19
9~,14
70,54
76,29
97,3J
'88.H
89,li
l>7,82
84,12
90,6C>
6!,1l
9!,21
117,45
105,79
62,97
Cuerpos que han satisfecho sus cuotas en el
mesadual
Reg. Lanc. Rey y Secretario causas 5.- regi6n •••
Idem Reina J ••••••••••••••••••• , •••••••••
Idem Principe •••••••••.•••••.••••••••••••••
ldem Borbón, secret.o causas y 6.° reg. reserva •
Idem fameslo, idem y 7.° reg. reserva •••••.•••
Idem "illaviciosa•.••••..••••••••••..•••••••••
Idem E,8paíla ••••••.••••••••••••.••.••••••••
Idem Sagunto ••••••••••••.•••••••••••••.•..•
Idem Dragones Santiago ••.••••••••••••••••••
Idem Montesa y secretario cau~s 4.- región ..
Idem Numancia y 4.° r~. reserva .
Iclem Cazadores Lusítanta .
Idem Almansa•••.•••.••••.•..•••••••••••••••
Idem Alcántara •••••••••••••.•••••••••••••••
Idem Talavera •••••.•••••••••• :........... •
Idem Al'buera••••.•.••.•••.••.••••••••••••••
Idem TetuiJl.. • . . •• . ••• . . . . •. . . • . .. •..•.•.
Idem Castillejo. y 5.° rti. reserva ••••••.•••••••
Idem Húsares de la Princesa•••••..••..•••.•••
Idem Pavfa •••••••• 11 •••• " , •••••••••••••••
ldem Cazadores AlfoDlo Xli . • .. • .. .. ... .. ...
ldem Victoria Eugenia y secret.o caUsas 3." región
Idem Villarrobledo ••• I •••••• ~ ••• I ••••••••••
Idem Alfonso XIII .
ldetD Oalicia••.•••• I I I I •• • •• " ••••••••••••
Idem Tremo ••••••• I , .
ldem Mufa Cristina •.•.•..•••...•••..•••••.•
Idem Vitoria •.•••••. "....... • . • •• I ••••••
14em Taxdir •• I • l' I • • .. •• • •••
lc1em Calatrava•••••••.••••••••..•.•.••••.•••
Grupo de Instrucción .•..••••.•.••.•••..••..•
I!.Bc:dta Real " I •••
Academia de Caballerla •.•••••.•••••••••••.••
Grupo Regulares Tetuán .•.•••••••••••••••..•
Ide.rn Melilla. • • • • • • •• . • • • • • .. • • . • • • • •••••••••
Idem Ceuta I I I ••• , •••••••
Idem Larache .
Idam Albace1l18S ••• .. ••••••••
ComisiÓII. Central de compra de ~do••••••••
Miftisterio de la Ouerra ••••••••••••••• I ••••••
J::sCU'tla Sllperior de Guerra .•••.••••••••••••••
Idem CeRtral de Tiro ••••••.••••••••..••••••.
Idem de Equitación •••.•••••.•...••.••••••••
Dep69ito de Remonta .
Idem de ganado de Me1illa' •.••...• , .••...••••
Idem de Ceuta.............................. 10,79 Cuerpos de lnfanteria que no han abonado
Yeguada de Jerez, 2." zona pecuaria.. •.•.•••.• 20,'77 las de 8U5 picadores.
Idem de ~órdoba, 4,' id ....••.•...•......••. , 18,62
_Id;;.e;,;.m;.;;..S.m.l_d-_e_I-..;,MA.-.~;;.' _se_m_en_t_al_e.,_._,,_._._._•._._._._••_._.:-__17..:,O_3;.-:__R_e~g;...._"";..2_5.:.._3_6';..4_9.:.,_5-.:2,~,!6y 8.° Int.ende_n_Cl_·a_o...:.- _
INGRESOS
(:QpítQl remanente seg(uz balana anterior ••••• 117.488,82
Cuerpes qae han satisfecho cuotu de
fechas anteriores
Grupo Regulares de Larache, sepbre. y octubre.
Lanceros del Príncipe, octubre, , .•. , •
Idem de Borbón, idem •..•.•••....•.•••...• , .
Mehal·la Jalifiana Larache, diciembre 1924 a oc-
tubre 1925 ••.•• , .•.•.••.•••.•.••••.• ·•· •.•
Madrid Z1 de diciembre de 1925.-EI aargento cajero. üolft:io ClMfetlte.-lntervine: El subofieiallnterventor, Jullo
Strrano.-lnt.em'De: El capitán, F'a~lsco tIe Sousa.-Iattrvme: El comandante. Miguel Al-'arez.-V.o B.- El Corouel
PlleSidentll, Ricardo ChQUSil.
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